











































































































































 Πi = PGiGi + PRRi − PWWi （3）






Ri = ri (Gi) （4）
そして， Wi は埋め立て処理量であり，残渣発生量は以下の関数によって特
徴付けられるものとする。




 ，  （6）
以上の各経済主体の特徴づけから，使用済み製品市場における社会的総余
剰は，各企業の利潤の合計として表すことが出来る。
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205拡大生産者責任の一考察─引取要求制度の経済分析─
A Consideration of Extended Producer Responsibility
-An Economic Analysis of Take-Back Requirement systems-
Hideyuki AKAISHI
《Abstract》
The waste management pol icy based on Extended Producer 
Responsibility has recently been enforced. Three basic categories of 
instruments exist: Take-back Requirements, Economic Instruments, and 
Performance Standards. The purpose of this paper is to analyze the take-
back requirement systems theoretically. We then consider the Extended 
Producer Responsibility from the economic viewpoint. The results of this 
analysis show that it is impossible to bring optimum social conditions to the 
economy by use of the current take-back requirement systems.  
